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R. GAGAT RARINO HERU SUBROTO 
INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
pemberian zeolit pada berbagai tingkat penggunaan terhadap 
pertambahan berat badan, konsumsi dan konversi pakan 
ayam pedaging jantan pada periode finisher. 
Sejumlah 32 ayam pedaging jantan tipe CP 707 berumur 
lima minggu digunakan dalam penelitian ini. Rancangan 
percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) yang terbagi menjadi empat perlakuan dengan delapan 
ulangan, analisis data menggunakan uji F dilanjutkan uji 
Beda Nyata Terkecil (BNT). 
Perlakuan yang diberikan berupa pember ian ransum yang 
berbeda-beda tingkat penggunaan zeolit (0%, 4%, 8% dan 12% 
dari jumlah total ransum) yang dicampurkan dalam pakan. 
Parameter yang diamati adalah pertambahan berat badan, 
konsumsi dan konversi pakan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: penambahan zeolit 
sampai 12% dalam ransum ayam pedaging jantan memberikan 
pengaruh yang nyata terhadap pertambahan berat badan dan 
konversi pakan (p < 0,05) sedangkan terhadap konsumsi 
pakan tidak memberikan pengaruh yang nyata (p > 0,05). 
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